
















































































































































屋 台 12500 25000 3600
大 衆 食 堂 4500 5900 2100
レストラン 2700 3500 1000











一般細菌 大腸菌群 一般細菌 大腸菌群
屋 台 75 100 75 100
大 衆 食 堂 27 64 50 83
レストラン 21 28 57 71
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（ぞうらく まさくに 食物科学科）
（そだ いさお 食物科学科）
（たきざわ ももこ タイ国立チェンマイ大学修士課程）
（ほんごう やすお 食物科学科）
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